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Resumen 
 El CICyT abremate constituye un concepto de museo con un enfoque 
interactivo y lúdico. Con el propósito de estimular el desarrollo de la cultura 
cientíca y tecnológica en la sociedad, se desarrollan talleres de ciencia que 
complementan a las visitas escolares, y al programa especial de vacaciones de 
invierno.  
 A modo de ejemplo, se presentará una propuesta de taller a n de mostrar 
otra forma de difundir el conocimiento cientíco- tecnológico.
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Objetivos
* Reconocer características de la luz. 
* Reexionar acerca de las ideas y razonamientos sobre la 
visión humana.
* Identicar órganos del cuerpo humano que intervienen en 
el proceso de la visión.
* Identicar fenómenos físicos que intervienen en el color de 
los objetos.
* Relacionar la función de los ltros con los colores de 
diferentes objetos.
Contenidos
* Los materiales y la luz . 
* Reexión de la luz. 
* Composición y descomposición de 
la luz. 
* Visión humana: ojo y cerebro. 
* Los colores. Filtros.
Las mil formas de la luz
Descripción del taller
 ¿Qué es la luz? ¿De dónde viene? A partir de estos 
interrogantes se comienza el taller. Se discute sobre la 
naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. Luego, se 
propone ver cómo un haz de luz se descompone a través de 
un prisma. A partir de esta experiencia se presenta el 
espectro visible al ojo humano y se describe brevemente las 
características del sentido de la visión relacionado con el 
cerebro. 
 A la hora de experimentar, se invita a que los participantes 
dibujen sobre hojas blancas con crayones azules o rojos, y 
una vez nalizados, los observen a través de ltros. 
Se sugiere que realicen más dibujos, y por último, se  
iluminan las producciones con luces de diferentes colores.
 El taller fue diseñado para chicos con edades de entre 7 y 
10 años.
Conclusiones
El diseño de Las mil formas de la luz, como también de los 
otros talleres, tienen como eje central un enfoque 
interactivo y lúdico. Consideramos que este es un 
factor enriquecedor para generar motivación e 
inquietud en los participantes.
